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Samenvatting
In twee empirische studies wordt de samen-
hang van morele argumentatie en bezorgd-
heid over kernbewapening bestudeerd. De
eersfe Studie betreff 93 eerste- en tweedejaars
pedagogiek-studenten; de tweede Studie is
verficht onder 92 leerlingen uit het Kort Mid-
delbaar Beroepsonderwijs (KMBO).
Het moreel argumenteren van de respon-
denten is onderzocht middels een Nederland-
se bewerking van de 'Sociomoral Reflection
Objective Measure' (SROM) waarin twee
klassieke Kohlberg-dilemmata centraal
staan. De bezorgdheid over de kernbewape-
ning is gerne t en via een Nederlandse bewer-
king van de Inventory of Nuclear War Atti-
tudes (INWA). Voorts zijn vragen gesteld
over (parüj-) politieke standpunten, en
standpunten m.b.t. de plaatsing van kruisra-
ketten in Nederland.
De resultaten van deze Studie wijzen uit
dat respondenten met een grotere bezorgd-
heid over en betrokkenheid op de problema-
tiek van de kernbewapening een hagere score
op de fest voor morele argumentatie hebben.
l Inleiding
De kernwapenwedloop heeft niet alleen
politiek-strategische betekenis maar ook pe-
dagogische en psychologische relevantie. Op
grond van klinische indrukken hebben psy-
chiaters als Lifton (1982), Escalona (1982) en
De auteur is Th. Zijlmans erkentelijk voor zijn bij-
drage aan het verzamelen en coderen van de gege-
vens. In dit artikel wordt Kohlbergs theorie van de
morele argumentatie bekend verondersteld.
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Schwebel (1982) recent gewaarschuwd voor
de mogelijke psychische gevolgen van op-
groeien in een tijdperk van versneide kernbe-
wapening. Angst, onzekerheid, machteloos-
heid en cynisme zouden de houding van jon-
geren kunnen gaan kenmerken in een sociale
omgeving waarin een wereldbedreigend
kernwapenarsenaal als een vanzelfsprekende
zaak lijkt te worden beschouwd. Psycholo-
gen als Klineberg (1984) en De Rivera (1984)
hebben opgeroepen tot intensieve Studie van
de psychische gevolgen van de kernwapen-
wedloop en gepleit voor onderzoek naar de
pedagogische implicaties. In het onderwijs
zou bijvoorbeeld de kernbewapening een
speciaal onderwerp van discussie in lessen
maatschappijleer of politieke vorming moe-
ten zijn. Themanummers van de American
Journal of Orthopsychiatry (1982), de Jour-
nal of Social Issues (1983) en de Harvard
Educational Review (1984) maken duidelijk
dat in het buitenland een levendige be-
langstelling is ontstaan voor de invloed van
de kernwapenwedloop op ontwikkeling, on-
derwijs en opvoeding.
In Nederland valt echter op gedragsweten-
schappelijk en pedagogisch terrein nauwe-
lijks enige activiteit van belang te bespeuren.
Behalve enkele schüchtere fenomenologische
pogingen om de kinderlijke beleving van
oorlog en vrede in kaart te brengen (Maasen,
Peek & Vriens, 1984), is er slechts in preten-
tieuze bewoordingen gesproken over de
noodzaak van een 'pedagogiek voor de vre-
de', zonder overtuigende theoretische en em-
pirische basis (Aspeslagh, Vriens & Zoon,
1981). Dat is des te merkwaardiger omdat
juist in Nederland de politieke discussies
rond de plaatsing van de kruisraketten in
brede kring zijn gevoerd en in 1984 tot mas-
sale demonstraties van honderdduizenden
mensen hebben geleid. De pedagogische pro-
vincie blijkt maar moeilijk toegankelijk voor
actuele maatschappelijke gebeurtenissen.
In dit artikel zullen we proberen aan te to-
nen dat de cognitieve ontwikkelingstheorie
voor moreel argumenteren (Piaget, 1934;
Kohlberg, 1981) een vruchtbaar uit-
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gangspunt voor pedagogisch onderzoek naar
kernbewapening vormt. Het thema van de
kernbewapening heeft een belangrijke more-
le dimensie. In pleidooien legen de plaatsing
van meer kernwapens worden naast politiek-
strategische argumenten vaak ook morele
overwegingen naar voren gebracht. Kernbe-
wapening wordt daarbij bijvoorbeeld be-
schouwd als een massieve overtreding van
het principe van gelijk recht van iedere gene-
ratie op een menswaardig bestaan, omdat na
de verschrikking van een 'nucleaire winter'
van een dergelijk bestaan nauwelijks meer
sprake zou kunnen zijn. Opvallend is echter
ook dat de voorstanders van uitbreiding van
het aantal kernwapens zieh soms bedienen
van morele categorieen om hun standpunt te
beargumenteren. Dan wordt bijvoorbeeld
gewezen op de noodzaak de fundamentele
vrijheden en rechten van het individu te be-
schermen tegen beperking van buitenaf, des-
noods door kernwapengeweld of dreiging er-
mee, zeker als de potentiele vijand zijn bij-
drage aan de kernwapenwedloop blijft leve-
ren. Indien er een belangrijke morele dimen-
sie te onderkennen valt aan de problematiek
van de kernbewapening dan kan het pedago-
gisch gezien belangrijk zijn de 'praktische ra-
tionaliteit' van jongeren te stimuleren,
d.w.z. hun moreel argumenteren te verhelde-
ren en op een hoger plan te brengen. Aan de
cognitieve ontwikkelingstheorie kunnen hier-
voor pedagogisch-didactische richtlijnen
worden ontleend (Van Uzendoorn, 1983).
In twee empirische studies zullen we na-
gaan hoe verschillende standpunten over de
kernbewapening gerelateerd zijn aan morele
argumentaties. Onze hypothese daarbij is dat
jongeren met een grotere bezorgdheid over
en een grotere politieke betrokkenheid op het
probleem van kernbewapening een hoger ni-
veau van morele argumentatie in termen van
de cognitieve ontwikkelingstheorie te zien
zullen geven dan jongeren die minder betrok-
ken zijn. We ontlenen deze hypothese aan
eerder theoretisch en empirisch werk over de
politieke relevantie van morele argumentatie
(Van Uzendoorn, 1980). Zo is aangetoond
dat proefpersonen die op een hoger moreel
niveau argumenteren vaker hun deelname
aan de bekende Milgram-experimenten wei-
geren dan proefpersonen op een lager niveau
(Keniston, 1969). Men lijkt zieh in een derge-
lijk experiment eerder bewust te zijn van de
ontoelaatbaarheid van de aantasting van
fundamentele vrijheden en rechten van een
individu op grond van 'wetenschappelijke'
belangen. Datzelfde resultaat komt naar vo-
ren uit onderzoek naar de relatie tussen mo-
rele argumentatie en deelname aan acties
voor het recht op vrije meningsuiting (Haan,
Smith & Block, 1964; Fishkin, Keniston &
McKinnon, 1973; Fontana & Noel, 1973;
Nassie, Abramowitz & Youmans, 1983). In
de neo-Frankfurter traditie geldt morele ar-
gumentatie als een van de voorwaarden voor
de verwerving van een 'communicatieve
competentie' waarmee op rationele wijze aan
de politieke discours kan worden deelgeno-
men (Habermas, 1976).
Nu kan de vraag naar de relatie tussen mo-
rele argumentatie en houding tegenover de
kernwapenwedloop in deze bijdrage alleen
indirect worden beantwoord. Door na te
gaan hoe verschillende standpunten over
kernwapening samenhangen met morele ar-
gumentaties op een geheel ander terrein, na-
melijk dat van Kohlbergs dilemmata, kan de
competentie tot morele argumentatie van
voor- en tegenstanders van voortschrijdende
kernbewapening worden blootgelegd. Hun
daadwerkelijke uitoefening ('performantie')
van deze competentie op het specifieke ter-
rein van de kernbewapening is daarmee nog
niet getraceerd. Daarvoor zou het noodzake-
lijk zijn te onderzoeken welke argumenten
nu precies voor een bepaald standpunt tegen-
over kernbewapening worden aangedragen
en van welk moreel gehalte deze zijn. Hier is
een meer bescheiden vraag centraal gesteld,
en wel of er ook een indirecte empirische il-
lustratie is voor de invloed van de competen-
tie tot morele argumentatie op de houding te-
genover de kernbewapening en tegenover
verwante politieke onderwerpen.
De hypothese dat er een samenhang
bestaat tussen morele argumentatie over en-
kele Kohlberg-dilemmata en de houding te-
genover de kernbewapening, is onderzocht in
een groep van 93 eerste- en tweedejaars
pedagogiek-studenten en in een groep van 92
leerlingen uit het Kort Middelbaar Beroeps-
onderwijs. De twee studies zijn apart uitge-
voerd en zullen daarom hieronder ook apart
worden gerapporteerd. Convergentie van re-
sultaten van onderzoek onder zeer uiteenlo-
pende populaties kan de geloofwaardigheid
van conclusies ten goede körnen.
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Aan het eerste onderzoek namen 93 eerste-
en tweedejaars Studenten pedagogiek te Lei-
den deel. De afname van de vragenlijst ge-
beurde tijdens inleidende Colleges psycholo-
gie en ontwikkelingspsychologie in het cur-
susjaar 1984/85. In de vragenlijst zelf waren
de instructies voor de respondenten opgeno-
men (zie Van Uzendoorn, 1985, voor een
volledige weergave van de vragenlijst). Duur
van de afname was gemiddeld ongeveer een
uur. Er was geen sprake van weigering tot
deelname bij de Studenten die het betreffen-
de College bezochten.
De gemiddelde leeftijd was 23,5 jaar (mi-
nimum 18 jaar, maximum 47 jaar; SD = 6.3).
In de steekproef zijn de vrouwelijke respon-
denten sterk oververtegenwoordigd: 80% is
vrouwelijk. De pedagogiek is de laatste jaren
ook landelijk steeds meer een vrouwenstudie
geworden.
De sociaal-economische Status van de
respondenten, gemeten aan het beroep van
de vader (normen ontleend aan de in Neder-
land gangbare ITS-methode, Van Wester-
laak, Kropman & Collaris, 1975) is op een 6-
puntsschaal van ongeschoolde beroepen (1)
naar academische beroepen (6) gemiddeld
4.5 (SD =1.4; n = 90). De hogere sociaal-
economische strata zijn in deze studenten-
groep ruim vertegenwoordigd, zodat op dit
punt sprake is van een beperkte generaliseer-
baarheid van de resultaten.
Door vergelijking van deze steekproef met
een perfect aselecte landelijke steekproef van
het NIPO, het Nederlands Instituut voor Pu-
blieke Opinie en het Marktonderzoek
(n = 1073) is geprobeerd de mate van 'genera-
liseerbaarheid' enigszins te traceren. De
vraag hierbij is in hoeverre de Leidse pedago-
giek-studenten afwijken op enkele voor dit
onderzoek relevante variabelen in vergelij-
king tot een aselecte en omvangrijke landelij-
ke steekproef. Eiders (Van Uzendoorn,
1985) heb ik laten zien dat de Leidse steek-
proef vooral qua sekse-verdeling verschilt
van de landelijke steekproef, maar dit lijkt
opvallend weinig invloed te hebben op de
verdeling op andere variabelen. Zo lijkt de
distributie over de variabele 'kerkelijke ge-
zindte' en 'politieke partijkeuze' een aardige
weerspiegeling van de landelijke trend al-
thans in dezelfde leeftijdscategorie. Uit de
verdeling van de antwoorden op de vragen
over de kruisraketten blijkt verder dat de
pedagogiek-studenten er beslist geen buite-
nissige ideeen en opvattingen op na houden.
De afwijkingen zijn marginaal. Er lijkt een
iets stärkere antipathie legen kernbewape-
ning te bestaan bij de pedagogiek-studenten
maar dezelfde groep lijkt daarentegen wat
'realistischer' over de bewapening in het
Oostblok, en ze is beduidend pessimistischer
over de kans dat de kruisraketten loch niet in
Nederland geplaatst zullen worden. De gene-
raliseerbaarheid van de resultaten van deze
Studie lijkt daardoor wat minder beperkt dan
op grond van de sekse-verdeling wordt ge-
suggereerd.
2.2 Procedures
In de vragenlijst is een drietal clusters vragen
opgenomen, voorafgegaan door een instruc-
tie over de wijze van invullen en een paar
voorbeelden van ingevulde vragen. De eerste
cluster vragen werd ontleend aan de 'SOcio-
moral Äeflection Objective Measure'
(SROM: Gibbs, Arnold, Morgan, Schwartz,
Gavaghan & Tappan, 1984). Het is een
groepsgewijze af te nemen schriftelijke mul-
tiple choice lest naar aanleiding van twee be-
kende Kohlberg-dilemmata: het Heinz-
dilemma waarin wettelijke verplichting en
het recht op leven tegenover elkaar staan, en
het belofte-dilemma waarin gehoorzaamheid
aan ouders tegenover de waarde van een af-
spraak of belofte tussen kind en volwassene
wordt gesteld. De tweede cluster vragen is
een Nederlandse bewerking van de /nventory
of Miclear fFar ^ttitudes (INWA: Grue-
neich, Weldon & Zecker, 1983). Deze
attitude-schaal is in de Verenigde Staten ont-
wikkeld om de bezorgdheid over kernbewa-
pening te meten. Met deze schaal wordt in-
ternationaal vergelijkend onderzoek verriebt
onder studenten-populaties in Amerika,
Zweden, Engeland, de Bondsrepubliek en
Nederland (zie Stockmon, 1984). De schaal
bestaat uit een 24-tal uitspraken waarop de
respondent via een 9-puntsschaaI kan reage-
ren met instemming of afwijzing. Het derde
cluster vragen heeft betrekking op achter-
grondvariabelen zoals leeftijd en op zaken
als politieke partijkeuze, godsdienst en
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standpunten inzake het debat over de plaat-
sing van kruisraketten in Nederland.
2.2,1 De Nederlandse versie van een fest
voor morele argumentatie (SROM)
Zoals gezegd is in deze Studie gebruik ge-
maakt van een schriftelijke versie van het
moreel-oordeelsinterview dat Kohlberg en
collega's ontwikkelden. De schriftelijke ver-
sie (SROM) is geconstrueerd door een naaste
medewerker van Kohlberg, John Gibbs, en is
een herkennings- en geen produktiemeting:
het gaat erom dat de respondenten uit een
reeks voorgegeven argumenten op verschil-
lende morele niveaus dat argument selecteren
dat het dichtst in de buurt van hun eigen idee
ligt. Doorgaans leidt een dergelijke procedu-
re tot een hoger eindniveau dan wanneer de
respondent zelf argumenten moet bedenken.
Voor een beschrijving van de Kohlbergstadia
moeten we verwijzen naar Kohlberg (1981)
of voor een Nederlandse publikatie hierover
naar Van Uzendoorn (1981). De eindscore
van de SROM is een gewogen som van de
scores op de clusters vragen die aan ieder di-
lemma zijn gekoppeld, en deze loopt van
100-500.
Gibbs en zijn collega's hebben de SROM
uitvoerig op betrouwbaarheid en validiteit
getoetst. Test-hertest betrouwbaarheid was
bijv. .82, de α-betrouwbaarheid . 84. De
concurrente validiteit met de uitkomsten van
de klassieke interviewprocedure was redelijk:
(r(21) = .66); de scores op de SROM waren
gemiddeld een derde niveau hoger dan de
scores op de MJI (het interview). In de test
zelf is een aantal pseudo-antwoorden opge-
nomen waardoor respondenten met een ster-
ke neiging tot 'sociaal wenselijk' antwoorden
uitgeselecteerd kunnen worden.
De SROM werd eerst in het Nederlands
vertaald door twee onafhankelijke vertalers.
Verschillen in vertaling werden in een discus-
sie door consensus opgelost. Vervolgens
werd de Nederlandse versie door een hoogge-
kwalificeerde vertaler in het Engels terugver-
taald. Verschillen tussen de oorspronkelijke
versie en de vertaalde variant werden met de
andere vertalers doorgesproken en leidden
tot bijstelling van de Nederlandse versie. De-
ze versie werd ten slotte aan een proefgroep
van 7 personen ter invulling voorgelegd,
waarna nog enkele marginale wijzigingen
werden aangebracht.
Omdat de betrouwbaarheids- en validi-
teitsgegevens voor de Amerikaanse versie on-
dubbelzinnig positief waren, met name voor
'normale' scholieren-, Studenten- en volwas-
senen-populaties, werd geen vooronderzoek
naar de eigenschappen van de Nederlandse
versie gedaan. Wel werd uit de gegevens van
het hoofdonderzoek de alpha-betrouwbaar-
heid gedestilleerd. Gezien de scheve verde-
ling op de items werd de gestandaardiseerde
item alpha berekend, en deze bedroeg .67.
De alpha-betrouwbaarheid ligt legen de on-
dergrens aan van wat bijvoorbeeld Nunnally
voor fundamenteel onderzoek nog aanvaard-
baar acht (1978, p.245).
De gemiddelde score op de SROM was 397
(SD = 28). Morele argumentatie bleek niet
samen te hangen met sekse, leeftijd of SES.
Ook de politieke positie op de links-rechts di-
mensie bleek niet met de SROM-score gecor-
releerd (r(81)= -.20; n.s.).
2.2.2 De schaal voor meting van bezorgd-
heid over kernbewapening (INWA)
De INWA meet de bezorgdheid van respon-
denten over de voortschrijdende kernbewa-
pening. Respondenten met een hoge score
geven te kennen dat zij kritisch afwijzend
staan tegenover deelname van Oost en West
aan de kernwapenwedloop. De kritisch af-
wijzende houding kan betrekking hebben op
de persoonlijke consequenties van een daad-
werkelijke of dreigende kernoorlog. Deze
houding kan daarnaast ook op politiek-
strategisch vlak betrekking hebben en impli-
ceert dan de gedachte dat elke partij in een
kernoorlog de verliezer zal zijn. Een läge sco-
re op de INWA duidt op een wat optimisti
scher kijk op de gevolgen van een kernoorloj
voor de eigen persoon. Ook impliceert eei
läge score de idee dat er politiek-strategischt
winst te behalen valt met (dreiging met) kern
wapens. Het conglomeraat van ideeen ove
kernwapening op persoonlijk en politiek
strategisch vlak is hier aangeduid met d
term 'bezorgdheid over kernbewapening'.
Om de samenhang van de twee facetten t
benadrukken is hier en daar ook de term 'be
zorgdheid over en betrokkenheid bij de kerr
bewapening' gebruikt in plaats van de ten
'bezorgdheid over kernbewapening'.
De Nederlandse vertaling van deze scha.
is op dezelfde wijze tot stand gekomen als c
SROM. Inhoudelijk werden enkele items a£
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Enkel voorbeelden zijn:
(3) Er is geen reden voor een land haar
voorraad kernwapens te verminderen, tenzij
haar vijanden hetzelfde doen.
(9) De bedreiging van een kernoorlog heeft
erg weinig invloed op mijn dagelijks leven
gehad.
(19) Het is mogelijk een kernoorlog op be-
perkte schaal te hebben.
(22) Het is waarschijnlijk dat er binnen 10
jaar een kernoorlog plaatsvindt.
De antwoorden kunnen worden gegeven op
een negenpuntsschaal, lopend van 'heel erg
mee oneens' tot 'heel erg mee eens'. In het
Amerikaanse onderzoek met de INWA bleek
de schaal een goede alpha-betrouwbaarheid
te hebben: .83 (Studenten) en .72 (high-
school). De alpha-betrouwbaarheid van de
INWA was in deze steekproef .79 na verwij-
dering van de drie items met een läge item-
totaal correlatie (zie Van Uzendoorn, 1985
voor de uitkomsten van de principale com-
ponenten analyse). De gemiddelde score op
de INWA is 5.1 (schaal van 0-8), SD = .8. De
concurrente validiteit van de INWA wordt
bevestigd door een afwijzende houding van
hoge scoorders op de INWA tegenover de
plaatsing van kruisraketten in Nederland
(F(2,87) = 21.68; p = 000; η2 = .33). Ook
hangt een hoge score op de INWA samen
met meer ervaring in protestacties legen
kernbewapening (F(l,91) = 26.15; p =.000;
η2 = .22) en met een grotere wens tot deelna-
me aan protestacties in de toekomst
(F(l,90) = 25.49; p =.000; τ/2 = .22). Overi-
gens betekent een hogere score op de INWA
met, dat de respondent een minder realisti-
sche kijk op de bewapening van de Oost-
blokstaten heeft (F(l,86)= 1.29; p =.26) of
optimistischer over de toekomst, m.n. de
plaatsing van kruisraketten is (F(l,88)= .07;
P = .79).
2.2.3 Het effect van de vraag-volgorde
Het is niet ondenkbaar dat een indringende
confrontatie met een tweetal morele dilem-
mata effect heeft op de mate waarin de
respondenten zieh bezorgd over en betrok-
ken voelen bij een actueel politiek thema als
de kernbewapening. Daarom heeft de helft
van de proefpersonen een vragenlijst gekre-
gen waarin eerst de SROM-vragen moesten
worden beantwoord en pas dan de INWA-
items, terwijl de andere helft de omgekeerde
volgörde voorgelegd kreeg. Een weg varian-
tie-analyses werden uitgevoerd om te bepalen
of er sprake was van een volgorde-effect.
Hieruit bleek dat de volgörde geen invloed
had op de mate van 'bezorgdheid over kern-
bewapening' (F(l,80) = 3.60; n.s.). Wel werd
een significant effect van volgörde op de
SROM-score vastgesteld (F(l,80) = 6.0;
p= .02). De afname van de SROM als eerste
test geeft een gemiddeld hogere SROM-score
(X = 405), dan wanneer eerst de INWA
wordt afgenomen (X = 390). Dat zou op een
onverwacht vermoeidheidseffect kunnen
duiden. Het volgorde-effect lijkt niet zo om-
vangrijk dat het mogelijk samenhangen tus-
sen variabelen zou kunnen overschaduwen
of bepalen. In de multivariate analyse van de
belangrijkste variabelen zal het volgorde-
effect worden gecontroleerd (zie par. 3.2 en
5.2).
3 Resultaten
3.1 Bezorgdheid over kernbewapening bij
pedagogiekstuden ten
De gemiddelden op onderdelen van de schaal
'bezorgdheid over kernbewapening' lopen
nogal sterk uiteen. Er zijn een paar extreme
uitspraken bij die niemand voor zijn/haar
rekening zou willen nemen. Dat geldt bij-
voorbeeld voor item 24 'Als er ooit een kern-
oorlog op grote schaal plaatsvindt, bestaat er
een goede kans dat ik hem zonder letsel over-
leef. Men is dus 'realistisch' over de gevol-
gen van een massale kernoorlog, maar tege-
lijk tamelijk optimistisch over de kansen op
preventie van een kernoorlog: men acht het
niet dwaas kinderen op de wereld te zetten
onder de bedreiging van een kernoorlog
(item 6), en men vindt dat de mensheid wel
degelijk iets kan doen om een kernoorlog te
voorkomen (item 8). Verder is men erg scep-
tisch over het winnen van een oorlog (item 10
en 20) of het handhaven van de vrede (item
12) middels kernwapens. Men is het ten slot-
te van harte eens met de uitspraak dat elk
land ter wereld direct zijn arsenaal kernwa-
pens zou moeten vernietigen (item 16). Over
de meer genuanceerde uitspraken is men het
onderling veel minder eens: op deze items
wordt behoorlijk gespreid geantwoord (zie
Van Uzendoorn, 1985 voor de gemiddelden
en standaarddeviaties van alle items).
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3.2 Morele argumentatie en houding tegen-
over kernbewapening
Een hogere score op de SROM leidt niet tot
een minder realistische visie op de voortgang
van de kernbewapening in de Oostbloksta-
ten. Op de vraag of het waar/onwaar is dat
ook in het Oostblok steeds mee kernwapens
worden opgesteld antwoorden hoge en läge
scoorders op de SROM niet verschallend
(F(l,76)=.03); p = .87). Ook verschillen ze
niet in verwachting over toekomstige plaat-
sing van kruisraketten in Nederland
(F(l ,78=1.10; p = .30). Er is verder geen sig-
nificant verschil in SROM-scores tussen
respondenten die het goed/jammer/slecht
vinden, als er na debatten in de Tweede Ka-
mer zou worden besloten een aantal kruisra-
ketten in Nederland te plaatsen. De meeste
respondenten vinden een dergelijk besluit
Jammer of siecht.
In antwoord op de vraag of er voor Rus-
land en de andere Oost-Europese landen een
militair tegenwicht nodig is in West-Europa,
antwoordt ongeveer een derde dat dat niet
nodig is en deze respondenten hebben gemid-
deld een significant hogere score op de
SROM dan de overigen (X = 410 versus
X = 390; F(l,79) = 9.20; p = .003). Deze kriti-
sche opstelling tegenover de bewapenings-
wedloop heeft in het verleden juist bij
respondenten met een hoge SROM score va-
ker tot protestacties legen kernbewapening
geleid dan bij respondenten met een lagere
score op de SROM. Dit gegeven is in Tabel
l beschreven.
Overigens is er geen verschil in SROM-score
tussen respondenten die al dan niet te kennen
geven in de toekomst actie te willen voeren
tegen kernbewapening (F(l,79)= 1.28;
p =.26).
De kritische opstelling tegenover de kern-
wapenwedloop juist van respondenten met
Tabel l Actie-ervaring en morele argumentatie
(SROM)
Morele argumentatie (SROM)
Actie-ervaring X SD n
1. ja 404 29 48 F = 5.5 p =.02
2. nee 389 27 34 r,2 = .06
Totaal 397 28 82
een hoge SROM-score blijkt ook uit de sa-
menhang van SROM en de mate van be-
zorgdheid over de kernbewapening, de score
op de INWA. De Pearson correlatie tussen
SROM en INWA is: r(81)=.35 (p<.001).
Heel opmerkelijk is het dat een k wart van
de respondenten op de vraag of Nederland
lid moet blijven van de Noord-Atlantische
VerdragsOrganisatie (NAVO), een duidelijk
ontkennend antwoord geeft en dat juist deze
groep door een relatief hoge gemiddeldt
SROM-score wordt gekenmerkt (X = 41)
versus X = 393; F(l,78) = 6.56; p =.01)
Hieruit blijkt dus een allerminst onkritisch<
houding van respondenten met een hoge sco
re op de SROM. Hoewel ook de hogere sco
res in de onderhavige steekproef nog steed
in de buurt van het vierde niveau van Koh
bergs ontwikkelingshierarchie liggen, zijn t
blijkbaar al zoveel elementen uit het hogei
Stadium mee vermengd dat een afstandelijk
beoordeling van parlementair ondersteur
regeringsbeleid mogelijk blijft.
Ten einde een overzicht te krijgen over c
relaties tussen een netwerk van relevante v,
riabelen is een multipele regressie uitgevoei
op de mate van bezorgdheid over de kernb
wapening (INWA) - waarbij eerst via ee
zelfde procedure is vastgesteld dat achte
grondvariabelen als leeftijd, sekse, volgon
(zie par. 2.) en SES ook gezamenlijk gei
significant gedeelte van de variantie op <
INWA verklaren. Als inhoudelijk relevan
predictoren werden de vier belangrijkste v
riabelen uit dit onderzoek geselecteerd te w
ten politieke positie op de links-rechts c
mensie, houding tegenover het lidmaatsch;
van de NAVO, ervaring met protestacti
i.v.m. kernbewapening, en niveau van moi
le argumentatie (SROM). De resultaten v.
de regressie zijn in Tabel 2 samengevat.
Uit tabel 2 blijkt dat een zeer groot d<
van de variantie van de afhankelijke variat
len - bezorgdheid over kernbewapening
wordt verklaard door vier predictoren, n
melijk 42%. Hiervan neemt 'politieke po
tie' een groot deel voor haar rekening, ma
niveau van morele argumentatie blijft een i
als predictor in de regressie-vergelijking v<
vullen. Hoe hoger de score op de SROM, h
groter de bezorgdheid over kernbewapenii
onafhankelijk van de invloed van de over
predictoren zoals politieke positie.
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Tabel 2 Regressie op de mate van 'bezorgdheid over kernbewapening' (INWA) met de predictoren 'politie-


















































F(8,70) = 9.8 p.OOOO
Noot: De regressie is hierarchisch omdat eerst de achtergrondvariabelen 'volgorde', 'leeftijd', 'SES', en
'sekse' zijn ingevoerd, waarna de overige predictoren volgen. De achtergrondvariabelen blijken nauwelijks
variantie te verklaren; 42% wordt verklaard door de overige predictoren.




Aan het tweede onderzoek namen 92 leerlin-
gen van het Kort Middelbaar Beroepsonder-
wijs (KMBO) deel. De afname van de vra-
genlijst vond tijdens de lesuren, klassikaal
plaats. De leerkrachten traden op als 'proef-
leiders', daarbij schriftelijk ge'instrueerd
door de onderzoeker. Duur van de'afname
was ruim een uur gemiddeld. Er was geen
sprake van weigering tot deelname van leer-
lingen uit de betreffende klassen. De gemid-
delde leeftijd was 17.6 jaar (minimum 14
jaar, maximum 20 jaar; SD= 1.1). 47% van
de respondenten was van het mannelijk,
53% van het vrouwelijk geslacht. De sociaal-
economische Status (SES), gemeten aan het
beroep van de vader (zie Westerlaak et al.,
1975) was gemiddeld 3.0 (SD =1.5; n = 87).
Dit is beduidend lager dan de SES van de
pedagogiek-studenten uit de eerste Studie.
Ook de respondenten uit de tweede Studie
zijn vergeleken met de aselecte landelijke
steekproef van het NIPO, hoewel de betrok-
ken leeftijdsgroep maar ten dele in deze
steekproef verlegenwoordigd is. Saillante
verschillen hebben betrekking op kerkelijke
gezindte, waarbij de Protestanten sterk over-
vertegenwoordigd en de niet-kerkelijken
sterk ondervertegenwoordigd zijn in de
KMBO-groep. Ook is het percentage respon-
denten dat geen keuze maakt voor een poli-
tieke partij opvallend hoog, terwijl de linkse
partijen beduidend minder populair lijken.
Enigszins afwijkend antwoordt deze steek-
proef ook op de vragen over politiek militai-
re zaken. Een opvallend hoog percentage
KMBO-leerlingen vindt een militair tegen-
wicht tegen het Oostblok' niet nodig, en
meent ook dat het met de kernbewapening
aldaar nog wel meevalt. Daarentegen wordt
het NAVO-lidmaatschap belangrijk gevon-
den en is men ook positiever over de plaat-
sing van kruisraketten en de mogelijke uit-
breiding van conventionele bewapening. De
wat diffuse politieke ideee'n die blijken uit
het niet maken van een keuze voor een poli-
tieke partij, worden weerspiegeld in een nog-
al afwijkend antwoordpatroon op de
politiek-militaire vragen (zie voor details Van
Uzendoorn, 1985).
4.2 Procedures
In de tweede Studie is een vragenlijst met de-
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zelfde test en schalen gebruikt als in de eerste
Studie (zie par 2.2.)
4.2.1 De SROM
De alpha-betrouwbaarheid van de test voor
morele argumentatie was .81 voor de scoor-
bare protocollen; n = 56. De gemiddelde sco-
re was 316 (SD = 40). 26 protocollen bleken
niet scoorbaar vanwege het te grote aantal
pseudo-antwoorden; in 10 protocollen ont-
braken teveel antwoorden. Het grote aantal
pseudo-antwoorden in de KMBO-groep lijkt
erop te wijzen dat voor deze respondenten de
moeilijkheidsgraad van de test erg hoog is.
Vaardigheid in het begrijpend en analyserend
lezen is natuurlijk een voorwaarde voor het
goed en consistent invullen van de test. Een
andere groep KMBO-leerlingen uit lagere
klassen en met een minder hoge vooroplei-
ding bleek eigenlijk niet meer in Staat te zijn
de SROM te maken: de alpha-
betrouwbaarheid in een groep van 71 leerlin-
gen bleek .57 te zijn (De Haas, 1985). De
vraag of de scoorbare protocollen afkomstig
waren van een specifieke subgroep leerlingen
werd beantwoord door de samenhang na te
gaan van scoorbaarheid met leeftijd, SES,
'bezorgdheid over kernbewapening' en 'poli-
tieke positie'. In geen van de gevallen bereik-
te de F-waarde een significant niveau (scoor-
baarheid met leeftijd: F(l,90)=.03; p =.87;
met SES: F(l,90) = .00; p =.95; met 'politie-
ke positie': F(l,90) = .86; p = .36). Een X2-
toets voor de samenhang tussen sekse en
scoorbaarheid leverde een X2(91) = 2.4;
p = .12 op. Er zijn dus geen aanwijsbare ver-
schillen tussen de groep leerlingen die de
SROM goed hebben ingevuld en de groep die
teveel pseudo- of ontbrekende antwoorden
had. Evenals in de eerste Studie werd ook
hier geen samenhang gevonden tussen de
score op de SROM en 'politieke positie' op
de links-rechts dimensie: r(55)= -.14; n.s.
Ook bestaat er geen samenhang tussen de
SROM en de achtergrondvariabelen leeftijd,
sekse, SES.
4.2.2 DeINWA
Na verwijdering van twee items bleek de
gestandaardiseerde item alpha .77 te zijn
voor de totale schaal 'bezorgdheid over kern-
bewapening' (n = 92). De gemiddelde score is
4.35 (SD= .8) op een schaal van 0-8.
De concurrente validiteit van de schaal
'bezorgdheid over kernbewapening' wordt
ook in deze Studie bevestigd door een afwij-
zende houding van hoge scoorders op deze
schaal tegenover de plaatsing van de kruisra-
ketten in Nederland (F(2,84) = 4.47; p = .01;
ij2 = .10). Ook in deze steekproef scoren de
respondenten met ervaring in protestacties
legen kernbewapening hoger op de schaal
dan degenen zonder actie-ervaring
(F(l,89)= 18.06; p = .0001; ij2 = .17). Dit
geldt nog sterker voor de wens aan acties deel
te nemen (F(l,86) = 38.97; p = .000; η2 = .31).
Overigens betekent ook in deze tweede Studie
een hogere score op de schaal 'bezorgdheid
over kernbewapening' niet, dat de respon-
dent een minder realistische kijk op de bewa-
pening van de Oostblokstaten heeft
(F(l,84)= .70; p =.41), of optimistischer
over de toekomst, m.n. de plaatsing van de
kruisraketten in Nederland is (F(l ,88) = 2.37;
p = .13).
4.2.3. De volgorde
In tegenstelling tot Studie l kon in onderha-
vig onderzoek geen effect van de volgorde
van de vragen op de SROM- en INWA scores
worden vastgesteld.
5 Resultaten
5.1 Bezorgdheid over kernbewapening bij
KMBO-leerlingen
Globaal gezien maken de KMBO-leerlingen
zieh minder bezorgd over de kernbewape-
ning dan de pedagogiek-studenten. Dat
blijkt uit vergelijking van de gemiddelden op
de schaal: X = 4.35 (SD = .8) voor de KMBO-
leerlingen, en X = 5.1 (SD =.8) voor de
pedagogiek-studenten. De verschillen heb-
ben vooral betrekking op politiek-
strategische kwesties zoals de vraag of een
land alleen haar kernwapenarsenaal moet
verminderen indien haar vijanden hetzelfde
doen, en op de vraag of we kernwapens zou-
den moeten inzetten als de conventionele
oorlog verloren dreigt te worden. De KMBO-
leerlingen vinden de inzetbaarheid van kern-
wapens noodzakelijker dan de pedagogiek-
studenten. Tegelijk tonen zieh de KMBO-
leerlingen wat pessimistischer over de moge-
lijkheid een kernoorlog te voorkomen dan de
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5.2 Morele argumentatie en bezorgdheid
over kernbewapening
Ook in dit onderzoek blijkt dat een hogere
score op de SROM niet samenhangt met een
irreele kijk op de voortgang van de kernbe-
wapening in de Oostblokstaten (F(l,48) =
.32; p = .57). Er is geen significant verschil in
morele argumentatie tussen respondenten die
menen dat de kruisraketten wel geplaatst zul-
len gaan worden, en degenen die de tegeno-
vergestelde voorspelling doen (F(l,53) =
2.36; p = .13). Ook is er geen significant ver-
schil in SROM-scores tussen respondenten
die het goed/jammer/slecht vinden, als er na
debatten in de Tweede Kamer zou worden
besloten een aantal kruisraketten in Neder-
land te plaatsen (F(2,51)= 1.19; p=.31).
Twee derde van de respondenten zou dat
overigens Jammer of siecht vinden. In tegen-
stelling tot de eerste Studie, hebben de
KMBO-leerlingen die menen dat een militair
tegenwicht nodig is legen het Oostblok geen
significant andere SROM-score dan respon-
denten die dat tegenwicht niet zo nodig vin-
den. Wel is er een tendens dat respondenten
met actie-ervaring een hogere SROM-score
hebben (X = 336; n = 5) dan respondenten
zonder deze ervaring (X = 312; n = 50). Maar
door het zeer gering aantal respondenten met
actie-ervaring is deze tendens niet significant
(F(l,53)=1.35; n.s.). Hetzelfde geldt voor
de wens om in de toekomst aan protestacties
tegen kernbewapening deel te nemen
(F(l,52)= 1.04; n.s.).
De kritische opstelling tegenover de kern-
wapenwedloop van respondenten met een
hoge SROM-score blijkt echter wel duidelijk
uit de samenhang tussen morele argumenta-
tie en 'bezorgdheid over kernbewapening'.
De Pearson correlatie tussen SROM en IN-
WA is vergelijkbaar met die van de vorige
Studie: r(55) = .38 (p.<.01). Hoe hoger het
niveau van morele argumentatie hoe bezorg-
der de respondent zieh over de kernbewape-
ning toont.
De opmerkelijke samenhang tussen morele
argumentatie en houding tegenover de NA-
VO in de eerste Studie wordt hier alleen als
tendens zichtbaar (F(l,48) = 1.85; n.s.), hoe-
wel de zeer kleine groep respondenten die
uittreding uit de NAVO bepleiten aanmerke-
lijk hoger scoren op de SROM (X = 339;
n = 5) dan degenen die aan het lidmaatschap
de voorkeur geven (X = 312; n = 45). Ook
hier is waarschijnlijk de scheve verdeling me-
de debet aan de afwijking van de eerste stu-
die.
Ook in de tweede Studie is een multipele
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F(8,41) = 3.10; p = .008
Noot: De regressie is hierarchisch: eerst zijn de achtergrondvariabelen ingevoerd, daarna de overige predic-
toren. De achtergrondvariabelen verklaren nauwelijks variantie, 36% wordt door de overige predictoren
verklaard.
Minimum paarsgewijze n = 50.
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repressie op de schaal 'bezorgdheid over
kernbewapening' uitgevoerd met een reeks
achtergrondvariabelen, zoals sekse, leeftijd,
SES en volgorde, en met de belangrijkste m-
houdehjke variabelen zoals pohtieke positie,
houding tegenover de NAVO, ervaring met
protestacties legen kernbewapening, en ten
slotte het niveau van morele argumentatie
(SROM). Hoewel morele argumentatie niet
significant blijkt samen te hangen met de
achtergrondvariabelen, is via een hierarchi-
sche opzet van de regressie gecontroleerd
voor mogelijke mvloeden (zie Tabel 3).
Uit die tabel blijkt dat 36% van de vanan-
tie van de schaal 'bezorgdheid over kernbe-
wapening' wordt verklaard door de vier pre-
dictoren. Van deze vier predictoren blijkt
'politieke positie' nauwehjks relevant te zijn.
Onafhankelijk van elkaar hangen de overige
dne variabelen relatief sterk samen met 'be-
zorgdheid over kernbewapening' (de beta's
liggen rond de .30). Degenen die uittreden uit
de NAVO bepleiten, actie-ervaring hebben
en een hogere score op de lest voor morele
argumentatie, de SROM, tonen zieh meer
bezorgd over de kernbewapening dan degene
die het tegenovergestelde antwoordpatroon
laten zien.
6 Discussie en conclusie
De resultaten van de twee empirische studies
wijzen uit dat morele argumentatie (SROM)
wel degelijk samenhangt met het oordeel
over kernbewapening (INWA). Responden-
ten met een hoge SROM-score zijn weliswaar
met naiever over de reahteit van de kernwa-
penwedloop m Oost en West, maar ze zijn
vaker bereid geweest zieh daadwerkelijk
voor acties legen de kernbewapening in te
zelten en hebben een kritischer houding te-
genover de NAVO. Hun bezorgdheid over en
belrokkenheid op de problematiek van de
kernbewapening is groter dan van de respon-
denlen mel een lagere SROM-score. De
SROM-score bepaalt echter met de plaats
van de respondent in het politieke spectrum
(plaats op de 'links-rechts' dimensie). Dit in
tegenslelling lot de INWA-scores. De 'be-
zorgdheid over kernbewapening' hangt zeker
in de eerste Studie sterk samen met stemge-
drag en politieke overluiging: hoe linkser
men zichzelf beschouwt hoe groter de be-
zorgdheid over kernbewapening. Ook d
houding tegenover de NAVO hangt hierme
in dezelfde richtmg samen. Daarnaasl en on
afhankelijk van de samenhang mel pohtiek
voorkeur resteerl in beide studies een signifi
cant aandeel van de SROM-score in de ver
klaarde variantie van de schaal 'bezorgdheu
over kernbewapening'. De morele dimensi
van een actueel politiek thema als de kernbe
wapening lijkt hiermee voldoende geil
lustreerd.
Het niveau van morele argumentatie hang
weliswaar samen met bezorgdheid over kerr
bewapening, maar deze bezorgdheid worc
daarnaast natuurlijk ook door geheel ander
factoren bepaald, die met in deze onderzot
ken zijn betrokken. Ruim de helft van de vi
nantie van de INWA kon niet worden gepn
diceerd. Wellicht speien hier zaken als vooi
banden feitelijke informatie en invloede
vanuit de sociale omgeving een belangrijk
rol. Toekomstig onderzoek zou zieh daaro
moelen richten.
Naast tal van overeenkomsten in resulU
ten van de twee studies, zijn er ook enkeJ
saillante verschillen. Zo is er een groot ver
schil in gemiddelde score op de lest voor mc
rele argumentatie. De jongere KMBO
leerhngen argumenteren over morele dilem
mata in termen van Stadium 3, lerwijl d
pedagogiek-sludenten in termen van stadiun
4 argumenleren, allhans in doorsnee. Er i
verder een belangrijk verschil in mate van be
trokkenheid op de problematiek van de kern
bewapening. Onder de KMBO-leerlmgei
zijn er nauwelijks deelnemers aan protestac
lies legen de kernbewapening en ze zijn blij
kens de score op de schaal voor bezorgdheic
over kernbewapening ook aanzienhjk min
der betrokken, zowel persoonlijk al
politiek-strategisch. Toch convergeren de re
sultalen van de twee studies, en met name de
overeenkomst in bivariate correlaties tusser
morele argumentatie (SROM) en bezorgd
heid over kernbewapening (INWA) is tref
fend: in de eerste Studie is de correlatie .35
in de Iweede Studie .38. Blijkbaar is dit Iheo
relisch verwachle verband empirisch gezier
lamelijk robuusl. Zelfs in geheel verschillen
de groepen wordl ongeveer dezelfde samen
hang teruggevonden.
Wat betekenen de resultaten nu voor de
discussie over kernbewapening als onder
werp van morele opvoedmg en politieke vor-
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^ernbewapening. Ook de
de NAVO hangt hiermee
l samen. Daarnaast en on-
.· samenhang met politieke
n beide studies een signifi-
Je SROM-score in de ver-
an de schaal 'bezorgdheid
ing'. De morele dimensie
litiek thema als de kernbe-
liermee voldoende gei'I-
norele argumentatie hangt
let bezorgdheid over kern-
deze bezorgdheid wordt
jk ook door geheel andere
die niet in deze onderzoe-
. Ruim de helft van de va-
A kon niet worden gepre-
oelen hier zaken als voor-
informatie en invloeden
jmgeving een belangrijke
iderzoek zou zieh daarop
ereenkomsten in resulta-
udies, zijn er ook enkele
i. Zo is er een groot ver-
score op de test voor mo-
. De jongere KMBO-
teren over morele dilem-
m Stadium 3, terwijl de
en in termen van Stadium
Ithans in doorsnee. Er is
jk verschil in mate van be-
problematiek van de kern-
er de KMBO-leerlingen
deelnemers aan protestac-
ewapening en ze zijn blij-
ϊ schaal voor bezorgdheid
mg ook aanzienlijk min-
zowel persoonlijk als
. Toch convergeren de re-
•e studies, en met name de
ivariate correlaties tussen
tie (SROM) en bezorgd-
/apening (INWA) is tref-
Uudie is de correlatie .35,
.38. Blijkbaar is dit theo-
verband empirisch gezien
ielfs in geheel verschillen-
ongeveer dezelfde samen-
•n.
de resultaten nu voor de
nbewapening als onder-
ovoeding en politieke vor-
ming? De wijze waarop jongeren argumente-
ren over morele dilemmata hangt, zoals ge-
zegd samen met hun oordeel over een poli-
tiek brandende kwestie als de kernbewape-
ning. Ook de mate waarin men in het verle-
den bereid was deel te nemen aan acties tegen
kernbewapening hangt met dit moreel argir-
menteren samen, zo konden we aantonen.
Het eigenaardige hierbij is dat het niveau van
moreel argumenteren geen echte keuze lijkt
te laten tussen goed- en afkeuring van kern-
bewapening. Hoewel aantoonbaar is dat een-
zelfde niveau van argumenteren bijvoorbeeld
bij het Heinz-dilemma tot tegengestelde con-
clusies kan leiden, blijkt hier de eindconclu-
sie in zekere zin al voorgetekend door het ni-
veau waarop de jongeren moreel oordelen.
Jongeren met een hogere score op de SROM
blijken de morele dimensie van argumente-
ren voor deelname aan de kernwapenwed-
loop wat lichter te wegen dan die van argu-
menten in tegengestelde richting.
Op zieh strookt dit met de opvattingen die
Kohlberg hieromtrent de laatste jaren heeft
gehuldigd. Aanvankelijk was hij nog vol-
strekt overtuigd van het 'waarden-vrije' ka-
rakter van de morele stadia maar mede onder
invloed van de uitkomsten van de latere fa-
sen van zijn longitudinale onderzoek meent
ook hij dat structuur en inhoud van moreel
argumenteren niet volstrekt kunnen worden
gescheiden. Vooral op de hogere niveaus van
moreel oordelen is vaak sprake van een be-
paalde, verdedigbare optie in een dilemma,
terwijl juist kenmerkend is voor de lagere ni-
veaus dat veel verschillende elementen op
verschillende wijze gewogen een rol van bete-
kenis bij de eindconclusie kunnen speien. Zo
blijkt het gedrag van proefpersonen juist bij
hoger moreel oordelen eenduidiger voorspel-
baar dan bij lagere niveaus van oordelen (zie
Van IJzendoorn, 1980). Ook in de kwestie
van de kernwapenwedloop kunnen uiteraard
morele argumenten naar voren gebracht
worden die deelname eraan lijken te recht-
vaardigen. Toch blijken jongeren die princi-
piele elementen in hun moreel oordelen laten
doorklinken (een SROM-score >400 heb-
ben) dergelijke argumenten afgewogen tegen
morele argumenten die deelname juist afwij-
zen, minder zwaar te wegen.
Nu lijkt de verhouding tussen morele argu-
mentatie en bezorgdheid over kernbewape-
ning wat al te vanzelfsprekend te worden
geinterpreteerd als een invloed van morele
argumentatie op mate van bezorgdheid over
kernbewapening, en niet omgekeerd. Toch
betreft het hier de uitkomsten van correlatief
onderzoek waarin de causale richting niet
eenduidig kan worden vastgesteld. Recent is
door Emler (1983) en Emler, Renwick & Mu-
lone (1983) gesuggereerd dat in de jaren
zestig en zeventig ten onrechte eenrichtings-
verkeer is verondersteld tussen morele argu-
mentatie en politieke attituden. Zij menen
dat op z'n minst sprake is van wederzijdse
bei'nvloeding, maar dragen ook argumenten
aan voor de Stelling dat de invloed van poli-
tieke attituden op het niveau van morele ar-
gumentatie weleens groter zou kunnen zijn
dan de omgekeerde invloed. Zij wijzen op de
onvoldoende empirische steun voor de hie-
rarchische volgorde van de laatste stadia (4,
5 en 6), en veronderstellen dat we deze stadia
misschien maar beter als gelijkwaardige
eindpunten in de ontwikkeling van jong-
volwassenen kunnen beschouwen. Welk
eindpunt wordt 'gekozen', zou dan met na-
me van de politieke meningen en overtuigin-
gen van de persoon in kwestie afhankelijk
zijn. lemand met behoudender politieke
standpunten zou Stadium 4 als eindpunt kie-
zen, iemand met progressievere inzichten zou
al gauw tot argumenteren in termen van het
post-conventionele niveau (Stadium 5 of 6)
overgaan. Dit zou niet mögen leiden tot een
oordeel over de adequaatheid van hun beider
niveau van moreel argumenteren.
Hoewel deze redenering op zichzelf be-
schouwd plausibel is en de theorie van more-
le ontwikkeling ontdoet van haar omstreden
universalistische trekken, lijken onze gege-
vens toch in een enigszins andere richting te
wijzen. Onze studies laten immers zien dat
het niveau van morele argumentatie geen di-
recte politieke lading heeft: plaats in het poli-
tieke spectrum vertoont geen samenhang met
het niveau van morele argumentatie. Wel is
er sprake van een samenhang met meningen
over de ethisch geladen problematiek van de
kernbewapening en het probleem van de
eventuele plaatsing van de kruisraketten in
Nederland. Dat zou de indirect politieke la-
ding van de morele argumentatie kunnen
worden genoemd. In termen van Emler c.s.
zou niet de plaats in het (partij-)politieke
spectrum het niveau van morele argumenta-
tie bepalen, maar hoogstens zou de attitude
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ten aanzien van kernbewapening een causale
rol kunnen vervullen in de morele ontwikke-
ling, c.q in de 'keuze' voor een van de drie
zogenaamd gelijkwaardige eindstadia (4, 5
en 6). Dat nu is niet erg aannemelijk als we
ervan uitgaan dat de competentie tot morele
argumentatie een complexe en diepgewortel-
de vaardigheid is die resultaat van een lang-
durig ontwikkelings- en opvoedingsproces
vormt.
Voorlopig menen we ervan te kunnen blij-
ven uitgaan dat op empirische en theoreti-
sche gronden het conventionele en postcon-
ventionele niveau terecht in een hierarchische
volgorde kunnen worden geplaatst (Van IJ-
zendoorn, 1980), en dat de competentie tot
morele argumentatie tenminste een causale
rol in de ontwikkeling van een houding te-
genover de kernwapenwedloop kan vervul-
len, waarbij invloeden in de tegengestelde
richting natuurlijk niet moeten worden uit-
gesloten. Als dit uitgangspunt juist is dan
zou het stimuleren van de morele ontwikke-
ling, het verhelderen en op een hoger plan
brengen van morele argumentaties een in-
vloed kunnen hebben op de houding van jon-
geren tegenover de kernbewapening. Morele
opvoeding zou het denken over kernbewape-
ning in de richting van een grotere bezorgd-
heid over en betrokkenheid op deze proble-
matiek kunnen sturen, een effect dat wellicht
nog kan worden vergroot door morele dis-
cussies niet alleen betrekking te laten hebben
op overwegend ethische dilemmata zoals het
hiervoor besproken Heinz-dilemma, maar
ook op meer politieke dilemmata, bijvoor-
beeld op het terrein van oorlog en vrede. Een
dergelijke moreel/politieke vorming is wel-
licht een van de weinige, zeer bescheiden bij-
dragen die de pedagogiek aan de preventie
van een kernoorlog kan leveren.
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Summary
IJzendoorn, M. H. van, 'Critical concern about nuclear war and moral judgment level'. Pedagogische Stu-
dien, 1986, 63, 1-13.
In two studies the relationship between moral judgment level äs measured by the Sociomoral Reflection
Objective Measure, and concern about nuclear war was investigated. The first study was conducted among
93 university students, the second involved 92 students from a vocational high school. The results indicated
ihat concern about nuclear war is related to moral judgment. The higher subjects score on the Sociomoral
Reflection Objective Measure, the more concerned they are about the nuclear threat.
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